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  必要に応じて教員が準備した問題の解答を提出させる。 
ⅳ）4 月上旬に担当教員が準備した判定テストを行う。 












  ＡＯ入試と推薦入試で入学した学生の基礎固めにちょうど良いと考えられる。 
４．インターネットでの学習であるので、いつでも勉強できる。 







  11 月 28 日 19:30～21:00 実施 
  参加者：非常勤講師、教務委員長、各コースの基礎物理担当者（4 名）、学務係事務員 
  講義の内容や出席状況の説明が非常勤講師からあり、基礎物理担当者からは具体的な
要望が伝えられた。 
  多様な学生に対処することの難しさや出席者の漸減（4 月の 40 名程度から 11 月の 6,7
名程度）等の問題が浮き彫りになった。 
２－２．数学 
  11 月 29 日 17:50～19:30 実施 





















 Ⅲ）ビデオ オン デマンド システムの開発 

































図 PERC 上の Home Page と YouTube 上のビデオクリップ 
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１）ビデオクリップ１本の再生時間が 15 分に制限されている。 
２）e-Learning System と異なり、学習歴が残らない。 
 





 以上の環境変化に対応するために、これまでの数学ビデオ教材の YouTube 化を試行した
ので報告する。upload に使用したビデオクリップは、特色 GP を実施期間に、当時のリメデ
ィアル部門長の原田哲夫先生をリーダーとして、本学部のリメディアル数学を担当されて
いる靍田先生の講義を、HD カメラで丸取りして、無音部分などを取り除き教材化したもの
で、その情熱が伝わる長短 133 編のビデオクリップに編成されている。 
 今回、YouTube から新規に取得したアカウントでは、ビデオサイズに関する 15 分制限が
まだ緩和されなかったので、以前から取得していた個人アカウントで、時間制限が緩和さ
れているアカウントも併用した。これらのビデオ教材を、受講者の立場で利用しやすいよ
うに、本センターのホームページ PERC に閲覧用ページを作成した。図に、PERC 上の閲覧
用ページのクリックから、YouTube を表示した様子を示す。右に表示中のリストの１番上
のビデオクリップの収録時間は、22 分 49 秒と 15 分を越えているが、問題なく upload でき
再生できている。作成した html ファイルは、YouTube ビデオの Jump 先のリストであり、
ビデオは限定公開に設定してあるので、ビデオの所在を表す URL を知らない者は閲覧でき
ない仕様になっている。 
 実際の授業と公開ビデオの関係を考えるに当たり、 インターネット上の講演会TED: 



























で YouTube を利用し配信ができる。 
（２）ビデオ教材を既に所有している組織は、YouTube に upload することにより、オン デ
マンド ビデオ サーバーという煩雑な管理をしなくて済む。 
（３）長大側の PERC サーバーに簡単な Entry Page を作成し、そこで簡単な学習履歴管理を
することが可能となる。 
その一方で、先に学生がリメディアルのビデオ教材を見ていることを前提にする予習型
の場合リメディアル授業自体にかなり影響を及ぼすことが予想される。その場合、教員は、
学生が履修内容の大枠は理解しているとの前提で、分からないことを引き出してそれを教
える、学生が誤解しそうなことを教えるなど、従来の一方通行ぎみの授業を、教師と学生
間の対話型の授業に改善していくことが必要と思われる。この改善の方向は、上記に述べ
た富士通エフ・オー・エムのリメディアル教育用ソフトを利用した場合も必要となる。 
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